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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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TEMAS DEL DIA 
ones 
I Ei proyecto es obn 
previsión'tro a9rarío señ 
leí exmínis' 
-^ats^ i—©- - -cu.»--
EQ el nuevo régimen de funclona-
rlos|que piensa Introducir el Gobier-
no llgura una transformación del 
de que ¡las cantidades-descuentos 
que ahora se Ingresaban en el Teso-
ro público Irán a parar a las Cajas 
actual método de jubilaciones por, de las Compañías aseguradoras. 
otro sistema de previsión, según el Y esto ya no pnrece tan plausible, minuto^  deVtarde a 
cual aspira a que los funcionarlos i t?£la vez que el Estado va a renun- %L6N A? u CAmnT* 
clar al embolso deesas sumas en s,ón ae Ia mamara. 
Este consume el primer turn 
vor del dictamen 
fd-
Las mentiras 
Octubre 
Je 
Madrld.-A 
públicos orovean durante su vida 
oficial al futuro de la Invalidez o de 
IB senectud por medio del ahorro. 
La medida nos parece acertadísl-
oia, por racional y en armonía con 
Jai modernas tendencias a sustituir 
la» jubilaciones, por el seguro, ter-
minando con la' existencia del Esta-
do nodriza, que creó "el liberalismo 
de la pasa'da centuria, y haciendo 
que ciudadano-funcionarlo se dedi-
que a la elaboración de un porvenir 
seguro para los días aciagos de la 
ancianidad o de la invalidez, sin que 
esa carga corra a expensas del teso-
ro del Estado,'ya bastante asende-
reado por múltiples motivos. 
Una objeción tenemos que hacer 
no obstante a ese designio del señor 
Chapaprieta, y es que, según se 
anuncia, los descuentosfa que vie-
nen sometidos actualmente los fun-
cionarios coatinuarán después de la 
Implantación de' nuevo régimen con 
la diferencia de que mientras ahora 
eb el Estado el que se embolsa los 
productos de esos descuentos para 
atender el-flía de mañana a sus obli-
gaciones pasivas, en el futuro serán 
las Compañías de Seguros lasque 
perciban esos porcentajes, en forma 
de primas, con que atender luego al 
pago de las pólizas, en forma de 
pensiones. Lo cual significa, según 
nuestro modo de 'Interpratar la ma-
teria, que las Compañías van a lle-
nat una fundón análoga enlcpntenl-
do, aunque de diferente denomina-
ción, a la que en la actualidad reali-
za el Estado, con el consiguiente 
pro/echo para aquéllas por el hecho 
beneficio de unas Compañía» par-
ticulares, que administrarán bien o 
medianamente, pero siempre bajo 
«u exclusiva responsabilidad y bene-
ficio. 
Para armonizar la conveniencia 
de sustituirlas jubilaciones por ope-
raciones de previsión podría el Go-
bierno constituirse en empresa ase-
guradora, bien directamente, como 
lo hace Italia, en donde funciona 
nada menos que un Ministerio de 
Previsión, o sino, por medio de una 
o varias Compañías aseguradoras 
a las cuales se cedería en arriendo 
de monopolio este importante servi-
cio, q je, a no dudarlo podría servir 
de ejemplo de previsión a las dem/Ss 
empresas oficiales en beneficio de 
sus dependientes. 
Eata observación es legliro que 
no vendrá a-'enseñar nasdtAJal señor 
Chapaprieta, quien teS^fi tomadas 
todas sus medldad para la más ade-
cuada implantación del nuevo ser-
vicio de pensiones; pero deber del 
comentarista político es ayudar al 
jque gobierna para la más adecuada 
solución de los problemas públicos. 
Así, pues, conste que nos parece 
bien la transformación de las actua-
les jubilaciones por un régimen de 
ahorro previsor a cargo del funcio-
nario, con tal que t^ sa previsión vaya 
acompañada de la seguridad que 
ahora ofrece el haber servido al Es-
tado, y además que el manejo de 
ese ahorro no redunde en beneficio 
de tal o cual Compañía asegurado-
ra, sino el banefido del Erario. 
Rodrigo de Arriaga 
las cinco menos diez 
la se-
Preslde el señor Alba, 
DESDE BERLIN 
Solicita la urgente construcción 
de la Comisión Mixta Arbitral. 
Se suspende este debate y conti-
. núi la discusión del proyecto de Ley 
Desanimación en escaños y t r i b u - ^ Comunicaciones Marítimas. 
n a s ' i Es aceptada una enmienda de A l -
El banco azul desierto. [ varez Q011zále¿ en la que se estable 
Queda aprobada el acta de la se- ce que ñQ concedan facilidades para 
slón anteri r. ia |moOTtadón de primeras materias 
El señor Casas pide que se traiga de8tloadai! a ,a construcción naval. 
a la Cámara el proyecto de Ley del m aeflor Carranza presenta una 
Paro Obrero que ya debía haber si- enmienda y la defiende. 
do discutido hace meses. Puesta a vocación es rechazada 
Pide que conste en acta la protea- p0r 90 votos contra siete, pero la 
ta de su minoría. voterión es nula por no haber Inter-
Tras un banquete acerca de la venido en ella el número reglamen 
tramitación dada a una comunica- tario de diputado. 
Se suspende este debate y se le-
vanta la sesión a las nueve de la no-
che. 
RICO AVELLO CONFEREN-
: CIA CON CHAPAPRIETA : 
ción del supremo por el señor Ma-
rracó cuando era éste ministro de 
Obras pública, se pone a debate el 
proyecto de Ley que regula la f ^bri-
caclón de azúoar y t í cultivo de re-
molacha. 
Consume un turno a favor de la 
totalidad del proyecto el éxminist'ro ^ ~" 
de Agricultura, señor Velayos. Madrid -Esta mañana el alto co-
Dice que es preciso regular la pro m,8ari(> de E,,Pafla eQ Marruecos, 
ducción de remolacha. 8eflor R,co Ave110' conferenció con 
Entiende que en la Comisión regu el íefe del Gobierno, señor Chapa-
ladora debe intervenir también el P ^ ! ' , , , ^ a t n 
consumidor. Hablaron del Presupuesta del Pro 
Se deben fijar los cupos por zonas tectorado. 
y señalar los precios con arreglo a 
la riqueza azucarera del tubérculo I AUTORIZACION CONCEDIDA 
Los cupos para las zonas nuevas ^ . . . «. « . . 1. ^«.^ J I^J j u ~ Madrid.—El Gobierno ha conce-de cultivo deben ser menores que - , . . „ . 2 dldo autorización para utilizar ca-los que se señalen para aquellas zo- , . . . t " . ? * .-LT miones y camionetas de carga en el nas en las que el cultivo dé la remo- , 1. J , . 1 * J 1 , , Mt , . _ transporte de viajeros para asistir al lacha « a anterior a cinco aflo. ^ el darí el ^ 
Utervlene el ex mlntotro .ellor }i- AMfla en ^  , 
ménez Fernández. \ 
Dice que el problema remobehero AUDIENCIA PRESIDENCIAL * 
es parecido al problema triguero. | 
Ambos adolecen de falta de coor- j Madrid.-El Presidente de la Re-
dinación, pública recibió esta mañana en au-
Cree que no debe autorizarse la diencla al señor Pérez de Ayala, a 
apertura de nuevas fábricas de azú- varios subsecretarios y al vicario ge-
car y aún deberían cerrarse las fábrl neral de Fernando Póo, padre Gio-
cas que sobran. vanni. 
Advierte que es grande el número 
de víctimas que anualmente ocasio- REUNION APLAZADA 
las reyertas que suscitan las 
intención de identificar la demanda 
de Igualdad de Alemania con su su-
puesto ánimo belicoso y de señalar 
como preparativos de guerra las me-
didas para llevar al terreno práctico 
sin igualdad de derechos, que se le 
reconoció en Diciembre de 1832. No 
se necesita ser un conocedor muy 
profundo de la mentalidad del pue-
blo alemán para saber que no es afi-
cionado a provocar sin más ni más 
una guerra. 
El entusiasmo con que aquí fué 
aprobado el restablecimiento del 
servicio militar obligatorio dió moti-
vo a falsos juicios sobre el carácter 
alemán. Muchos círculos internacio-
nales creyeron ver en ello una ex-
plosión de Instintos guerreros. 
No es posible definir los seutimlen 
tos que las multitudes expresaron 
ante los altavoces públicos en las 
ciudades alemanas en Marzo último. 
Por una parte se manifestó la satis- ' ret. 
facción general que el Gobierno hu 
blese abolido una situación que Im-
plicaba un derecho inferior para la alemán se hallase desconcertado en-
nación. Pero la emoción que embar- tre las artimañas diplomáticas de 
gaba a las masas nacía de uo motl- los estadistas que. de continuo, lla-
vo absolutamente humano, que na- man la atención al supueito peligro 
da tenía que ver con la política. En de guerra alemán, 
los hombres de bastante edad des- Tal como en Londres. París y Ro-
pertaron los recuerdos de su tiempo ma, también la gente de Birlín se 
de soldado, que se transmitieron a pregunta todos los días: ¿Cómo es 
los jóvenes. Del tiempo de soldado, que resulta tan difícil asegurar la 
que para el alemán no significa ha- paz cuando las nadones todas no 
cer la guerra, sino que es. para el. la quieren más que la paz? 
A. Braun 
Al distanciarse algo de la agita-
ción de la diplomacia europea, se 
advierten ciertos equívocos que han 
dado un rumbo funesto a la política 
internacional. ¿De qué se trata en 
las múltiples declaraciones, notas, 
viajes y conferencias de los estadi 1-
tas? De la paz, que se dice hallarse 
en peligro. 
Pero las fórmulas diplomáticas y 
los conceptos de Derecho Interna-
cional, apenas dan una idea de los 
hechos más elementales. Es mani-
festó que más b'.en sirven para ve-
lar que para descubrir los fines per-
seguidos. 
El sentido común que posee el 
hombre del pueblo se rebela ya en 
contra de la llamada alta política. 
De los problemas interestatales se 
ha hecho una especie de ciencia se 
creta. A la pregunta de si la paz se 
conservará, se recibe una respuesta 
Poco satisfactoria. Una inquietante 
^certidumbre abate a los Estados 
e^ Europa, cuyos pueblos no desean 
^ás que vivir en tranquilidad. Al in-
d86ar las razones de este estado de 
cosas, se observará que las Injustas 
atribudones de una guerra ofensiva 
alemana prevalecerán siempre sobre ' expresión concreta de una vida 01- \ 
las voces juiciosas. Uno de los «ca- denada. 
niuflaje8> más burdos constituye la Así no fué extraño que el pueblo • 
nan 
operaciones del mercado. 
Los interesados en este problema 
viven inquietos. Se llamarían a en-
gaño si las Cortes no resuelven to-
talmente la cuestión remolachera. 
El señor Florenza interviene en el 
debate. 
Trata de las diferencias que exls-
fen entre la producción y el consu-
mo de azúcar. 
En el último año el consumo solo 
tué de 11 kilos por habitante. 
Cree que el negocio adolece de ex 
ceso de producción. 
El señor Martínez Juárez pide la 
intervendón del Estado en el pleito 
para dar satisfaedón a los cultivado 
Madrid.—El señor Armasa hsma-
nifestado que la reunión de la Comí 
slón de la Presldenda que debía ha-
berse celebrado hoy, ha sido aplaza-
da por falta de número reglamenta-
rlo de vocales. 
MANIFESTACIONES 
DE CHAPAPRIETA 
Madrid. - El presidente del Conse-
jo, señor Chapaprieta, al llegar al 
Congreso, conferenció con el señor 
Alba. 
Después dijo que en la sesión de 
hoy se discutirían el proyecto de 
Comunicaciones Marítimas y de la 
Ley regulando la fabricación de azú-
car y el cultivo de la remolacha. 
Añadió que la Comisión de Presu 
puestos ha comenzado ya a redbir 
las memorias de los presupuestos 
parciales de los respectivos departa 
mentos y que cree que en la semana 
próxima podrá comenzarse la dlscu 
slón de la Ley Económica. 
Lea ysfec 
Berlín. Octubre 1935. 
Ahora que la guerra Italo-etíope 
hace que se lea con avidez las Infor-
madones periodísticas del lamenta-
ble conflicto, las inevitables filias y 
foblas vuelven a reproducir, como 
durante la guerra de 1914-18, el te-
roa de la verecidad que pueden te-
ner los comunicados oficiales publi-
cados en uno y otro país beligeran-
te. Un partidario de Italia cree a cle-
rraojos que son gruesas mentiras 
todos los partes de guerra que vle 
nen de Addls Abeba-donde, hay 
que confesarlo, se hace gala hasta 
ahòra de u m imaginación digna de 
la más cálida fantasía oriental—, y 
un partidario1 de Ablslnla. partidario 
tan platónico, claro está, y proba-
blemente tan Indocumentado como 
el otro, jura por todos los dioses 
que los partes de Roma son una 
completa falsificación de la verdad. 
Un amigo mío, que por ser todo 
un socialista, y, por consiguiente, 
enemigo político y «personal» de 
Mussollnl, se siente más entusiasta 
de Ablslnla que el propio Negus, 
me hablaba ayer de la fenomenal zu 
rra que los ablslnlos van a dar a los 
fascistas, y, aparte de que hay quien 
mide la realidad por sus deseos, 
apoyaba ese pronóstico catastrófico 
para Italia, en los telegramas que de 
Addls Abeba esparce por el mundo. 
Le oía yo sonriente, y, él, al notar 
que no tomaba yo en serio sus au-
gurios ni sus fuentes de información 
se me enfadó terriblemente. 
jClarol Siendo yo un reaccionario 
—mejor dicho, un fascista—no po-
día menos de Inclinarme del lado de 
Italia. Pero en Italia, desde que hay 
fasdsmo, solo {impera la mentira. 
El nunca ha estado en Italia ni tiene 
casi idea dt hacia donde c^ae Nápo-
les; pero puede asegurar, porque lo 
ha leído en hojas publicadas por un 
Comité, que en Italia anda todo 
manga por hombro: que la gente se 
muere de hambre por las calles; que 
los «camisas negras» son peores que 
antropófagos y que el fasdsmo solo 
se sostiene gracias a la burguesía y 
al terror blanco. «De modo—conclu 
yó enérgicamente—que cualquiera 
puede creer jota de lo que Inventa 
Mussollnl para ocultar sus fracasos 
en Ablslnla». 
En vano traté de que ni yo era fas 
dsta ni creía—por haber estado ha-
ce poco en Italia -que 'allí estuvie-
sen las cosas tan mal, ni mucho me 
nos, como mi amigo suponía. Sin 
meterme en interioridades políticas 
de Italia, sobre las que yo hacía no 
pocas reservas, estaba seguro de 
que era aquel un gran país, al que 
nosotros teníamos que envidiar mu-
chas cosas, y. sin aprobar la inva-
sión de Ablslnla. encontraba abun-
dantes disculpas a la actitud de Ita-
lia, nada diferente de la de otras na-
ciones fuertes que se han merenda-
do a países débiles y que ahora, en 
el conflicto Italo-etíope, están a par-
tir un piñón con los bolcheviques 
rusos, que tampoco en eso de me-
rendarse pueblos débiles son unos 
corderos pascuales. 
Y. en cuanto a que Italia solo di-
ga de la guerra un montón dt men-
tiras, yo. francamente, no paso a 
creerlo. Hasta en esto me parece 
que se ve el nuevo auxilio de Icalla. 
Da pocas noticias no hincha el pe-
rro y. por lo menos hasta ahora, so 
lo asegura lo que ya sabe ¿todo el 
mundo y no tiene vuelta de hoja. 
«Pero, en fin. amigo mío—le dije — , 
también la mentira es un arma dt 
guerra. Y por si lo dudas, toma y 
lee». Le di a leer uno de aquellos cé 
lebres partes oficiales de la revolu-
ción que circulaban por Asturias en 
Octubre de 1934. El publicado en 
un barrio extremo de Gijón, que DO 
fué, por cierto, el que decía embus-
tes mayores: 
«Parte del día de hoy recogido por 
nuestra estación receptora: 
«Madrid.—Las fuerzas revolucio-
narias son dueñas de la dudad, y 
solo en el centro de Madrid se sos-
tienen las fuerzas gubernamentales 
con un decaimiento grande de áni-
mo.» 
«Valladolid.-Las fuerzas revolu-
cionarlas son dueñas de la dudad, 
y desde el Gobierno civil se'cursan 
órdenes a todos los pueblos de la 
provincia para que acaten al nuevo 
régimen». 
«Bilbao. - En la capital somos due 
ños. Solo faltan algunos pequeños 
pueblos donde la resistencia católi-
ca domina.» 
«Cataluña.-El presidente de la 
Generalidad pronunció up discurso 
en el que, después de dar cuente dt 
ser dueña de toda Cataluña, dice 
que fué apresado el general Batet». 
«Valencia.— Los revolucionarios 
se adueñaron de la capital e impor-
tantes pueblos, donde ya prestan 
servicio los guardias roj os». 
«Zaragoza.—El triunfo de los re-
volucionarios en esta capital fué tan 
rotundo, que ni nuestros mismos 
compañeros lo esperaban. Fuerzas 
del ejército rojo patrullan por las ca 
lies, y se hace vida normal. Hay futr 
zas disponibles para mandarlas a 
Madrid si hicieran falta». 
«Palenda.—En esta capital son 
dueños de todo. Los revolucionarlos 
y guardias rojos patrullan por las 
calles imponiendo la disciplina». 
«Zamora.—Los revolucionarios, al 
frente de los cuales iba Galarza. to-
maron la población desde los prima 
ros momentos». 
¿Qué tal? ¿Cuántas guerras y cuán 
tos miles de trapisondistas se nece-
sitarán para que un parte de guerra 
se mienta tanto como en ese de la 
revolución que glorificas? Y no fu* 
la burguesía, ni la prensa reacciona-
ria, ni el Estado fascista, ni la Direc 
ción de Seguridad, ni el mando ent-
migo, quien urdió ese montón dt 
patrañas y otros aún más trapact-
ros. Fuisteis vosotros, para embau-
car a infelices engañados, para hacer 
derramar más sangre, para ver si la 
mentira podía ser el sostén de la re-
volución. Ahora, si quieres, sigue 
llamando embustera a Italia. 
Oscar Pérez Solís 
El Rguílg 
H a modelo lie cerveza j i i Ueii 
MADRID 
Depositario para la provinda: 
iimi p . mi m 
F. Piquer. 30-2.0-TERUEL 
Pácisa 2 
f i: 
VÍATEROS 
i. Í, 
i . 
LteíJaron: 
De Ziraé^v*, nrompafif do de 
bell» h»!'» V*8lt«c«ón. acrpdftndo 
Industrial d* esta pi*™ don Leandro 
Torre», estimado convecino nuestro. 
;ií De 'a misma población aratfon'--
se, don José Añón acompañado dp 
su joven esoosa. 
— De Castellón, don Enrique Ra-
mo*-
— De Calanda, don Ramón Gómez 
— De Castellón, don Angel Peña. 
— D* Valencia, el oculista don Pe-
dro Olmeno, 
— De Zara^oZq, de paso n^ra Va-
lencia, don Francisco Català arom-
pallado de su distinguida familia. 
— De Zaragoza, don Luis Grij^vo 
y don Ricardo Macartón, general v 
comándente, respectivamente, de la 
Guardia civil. 
~ De Valencia, nuestro estimado 
«migo don Recaredo Sánchez. 
— De Castellón, el comerciante don 
Joaquín Ferrer. 
— De Valencia, don José M.a More-
ra, acreditado comerciante de esta 
plaza. 
Marcharon: 
A Valencia, el comerciante de es-
ta plaza don Manuel Larlo. 
— A Calatayud, don José E«cartín. 
— A Madrid, don Leo Haag. 
— A Valencia, en unión de su dis-
tinguida familia, don Néstor Jacrb, 
director de la Compañía Central de 
Aragón. 
— A la mtama población, don M?-
nnel Garí. 
S U F R A G I O S 
Centros oficióles 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera auturldad civil de la provin-
cia: 
Don lánaclo Giménez, notario de 
esta población: Comisión de vecinos 
de Puebla de Valverde; señor secre-
tario del Ayuntamiento de Libros; 
Hon Juan González; don Joaquín 
Ferrer, del Comercio de Castellón; 
don Jo-é Ma^ c s. teniente alcalde de 
pste Municipio; don Marcial Laguía, 
procurador. 
DELEGACION DE HACIENDA 
893 
Señalamiento de pagosr 
Don Eduardo Nuez. 129'25 ^ e^etas 
» Antojilr G™-z^W 36*66. 
, RnmtVi Rcpd 1 375'04. 
» Zo»Í.~-Sáez. 2,781'00. 
I Ayuntamiento de Teruel. 2 083'01. 
DIPTJTA'CTON 
Ay ?r mañana celebró sesión ordi-
nrrla la'Corooraclón provincial. 
— Ayer mañana Ingresaron enarcas 
provinciales. 
Por aportación forzosa: 
Bádenas, 324'40 pesetas. 
AYUNTAMIENTO 
Al cumplirse el cuarto aniversario 
de tu muerte, en la Iglesia de San 
Pedro celebráronse ayer mañana mi 
las de aniversario que fueron aplica 
daa por el alma de la que en vida 
fué doña Ramona Hernández Herre-
ro. 
Con este motivo, sus hijos y de-
más familiares recibieron la renova-
ción de pésame y amistad de sus 
amigos y relacionados, a las cuahs 
unimos la nuestra. 
- EL TIEMPO 
Debido a la baja de presión que 
durante la última noche se dejó 
sentir, ayer, durante toda la maña-
na permaneció nublo y ello fué la 
causa de que la mínima registrada 
fuese únicamente la de siete grados 
•obre cero. 
Como máxima se tomó la de 20, 
pues el Sol calentó de verdad. 
La presión ha vuelto a subir y por 
tanto la mínima será más baja en 
estas condiciones puesto que con-
tra más raso esté el firmamento 
más frío se dejará s mtir. 
Ayer tarde se reunió la Comisión 
de ferias y fiestas, para resolver al-
gunos asuntos gue tenía pendientes 
de acuerdo. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico. 
Nacimiento.-Emilia Rulz Hernán 
dez. hija de Arturo v Manuela. 
Defunciones. — Francisco Pablo 
Royo Latorre, de 43 años de edad, 
viudo, a consecuencia de coma dia-
bético. Beneficencia. 
Fldela Tío Torres, de 61, casada; 
hémorragia cerebral. Beneficencia. 
SANIDAD VETERINARIA 
Habiéndose presentado la epizoo-
tia de mal rojo del cerdo en el gana-
do existente en el término munici-
pal de Vível del Río. en cumpllmien 
to de lo dispuesto se declara oficial-
mente la existencia de dicha enfer-
medad. 
Los animales atacados se encuen-
tran en diversas porquerizas encla-
vadas en el casco de la población, 
señalándose como zona sospechosa 
todo el término municipal, como zo 
na infecta el poblado y los extramu-
ros y como zona de inmunización el 
indicado término. 
AUDIENCIA 
Lea usted 
A C C I O N 
Ante el Tribunal provincial de lo 
Contencioso - administrativo, don 
Santos Sarto Jlmano ha interpuesto 
recurso contra acuerdo del Tribunal 
económico'adminlstratlvo de esta 
provincia desestimando reclamación 
contra el Repartimiento general de 
utilidades de Mezquita de Lóseos, 
formado para 1955. 
FUTB O L 
Ante la noticia de que el día 27 de 
os cor'í íntea vamos a ver jugar fren 
te al Rápid Turolense a equipo tan 
excelente com J «La Vega», ayer no? 
preguntaban si ese «once» forastero 
es parecido a los de Discóbolo y 
Cuenca de Valencia. 
Podemos asegurar a esos aficiona 
dos que el equipo próximo a viséa -
nos es superior, como ya declamo» 
ayer, a todos cuantos han desfilnd^ 
ante nosotros. 
Así pues, ya lo saben. El día 27 de 
Octubre será fecha señalada. 
Veremos a ver qué pasa. 
Los partidos para el domingo son: 
Grnoo gílalcoastur: 
En La Coruña (Rlazor), Deport!-
vo-Celta (1-2). 
En Oviedo (Buenavista). titular-
Sportífjg (5 0). 
En V>go (La Floríde). Unlón-Sta-
cium (3-1). 
Grupo vasco: 
En San Sebastián (Atoche), Do-
nostia-Arenas (1 3). 
En Baracaldo (Lasesarre), titular-
Oaaauna (1-2). 
En Irúrt (Gal), Unlón-Athletic (31) 
Grupo castellano-cántabro-arago 
nés. 
En Madrid (El Parral). Nacional-
Valladolld (2-4). 
En Modrld (Metropolitano), Athle 
tic-Racing (0-3). 
En Zaragoza (Torrero), tltular-Ma 
drid (0-1). 
Grupo catalán: 
En Barcelona (Las Corts), titular-
Júpiter (3 0). 
En Badalona, titular-Gerona (1-3) 
En Sabadell (Creu Alta), titular-
Español (0-2), 
Grupo Valenciano: 
En Alicante (S.Bardín), Hércules-
Elche (3-0). 
En Valencia (Camino Hondo), Le-
vante-Valencia (21), 
En Murcia (La Condomina), titu-
lar Gimnástico (2-0). 
Grupo andaluz: 
En Sevilla (Nervión). titular-Betls. 
En Jerez (Domecq), titular-Recrea' 
tivo. 
En Cádiz, Mirandilla-Malacltano. 
Estos tres encuentros no se han 
jugado aún en la primera vuelta. 
Las cifras consignadas entre pa-
réntesis corresponden a los resulta-
dos de la primera vuelta. 
CICLISMO 
lección religiosa 
Santoral de hoy. - Sant )s Luc¿s« 
evangelista; Justo, mártir, y Julláu, 
ermitaño. 
Santoral de mañana.—Santos Pe-
dro de Alcántara, confesor; Tolo 
meo, Ludo y Aquilino, mártires. 
C U L T O S 
Misas a hora fija: 
Catedral,—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce y a las nueve y cuarto la 
conventual. 
La Merced.—Misa alas ocho. 
San Miguel,—Misa a las ocho. 
San Andrés. —Misas a las siete 
ocho y ocho y media. 
Santiago,— Misas a las siete y me 
día v ocho. 
San Tuan.—Misas a las siete y 
cuarto, 
San Pedro.—Misa a las siete y me 
dia y ocho. 
El Salvador,-Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
Santa Clara,—Misa a las siete, 
Santa Teresa.—Misaa a las ocho 
v ocho y media. 
Cuarenta hora».—Se celebran du 
rante el me» de Octubre en la Igle-
sia de San Pedro. 
A NUESTRA SEÑORA 
DEL PILAR 
Sigue la novena que, en la iglesia 
parroquial de San Andrés, dedican 
la Corte de honor y Caballeros del 
Pilar a la Patrona de Aragón. 
Todos los días, a i s ocho, Misa 
de Comunión. 
Al ejercicio de la tarde se dsrá 
principio a las cinco y media. 
Santa Eulalia 
C 
LAS FIESTAS 
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De la provincia 
DENUNCIA 
Se venden 
SABINAS EN MONTE DE SAN 
BLAS. 
Razón: MANUEL GARZARAN 
Severlanc Doporto, 14.-TERUEL 
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El Club Ciclista Zaragozano ha 
publicado la siguiente nota. 
«Por discrepancias con! el Comité 
regional de Aragón y el poco apoyo 
moral y económico prestado por las 
personas y entidades más llamadas 
a ello la conocida entidad organiza-
dora del VIII Circuito de la Ribera 
del Jalón,rel «Club Ciclista Zarago-
zano», y en vista de lo anteriormen-
te expuesto ha decidido ante la Im-
posibilidad de llevarlo a efecto, sus-
pender dicha carrera por las causas 
expresadas. 
Al mismo tiempo hace constar el 
Club Ciclista Zaragozano su agre-
dedmiento a las personas y entida-
des que hasta ahora han venido 
prestándola su apoyo para la cele-
bración de dicha carrera, y muy es-
pecialmente a la Comisión de Fes-
tejos». 
Martín Gómez Calomarde y Do-
mingo Cañamache Mateo han sido 
de unciados por haber cortado dos 
cargas de pino verde y ramaje del 
monte denominado Pozo-Peral. 
Oríhuela 
OTRAS DENUNCIAS 
El vecino Antonio Mariínez Segu-
ra fué denunciado por cortar un 
pino verde en el monte Pinar, pro-
piedad del estado. 
También han sido denunciados 
por corta de 47 pies de pino verde 
para leña y 47 trozos también de 
pino, respectivamente, los vecinos 
Gregorio Berger Gardell y Leoncio 
Espinosa Valiente. 
Dentro de la mayor animación y 
alegría pasaron las tradicionales 
fiestas de esta villa. 
El tiempo, verdaderamente esplén 
dldo, ha contribuido al éxito de las 
ferias. 
El día 12 tuvo lugar, en la ermita 
del Molino, una solemne fundón 
religiosa y procesión. Aunque ese 
día cayó un poco de lluvia, la nr;l-
marión resultó excelente. 
Por la tarde, a las cuatro, el pú-
blico Invadió los salones del Cine 
Victoria para bailar Insta la hora de 
la cena y en él admiramos las belle-
zas de las simpáticas señoritas Pe-
pita Alcocer, Consuelo Guillén. Pe-
pita Flores, Rafa Navarro, María 
Luisa Merino. Rosita Edo. Teresita 
Hernández, Victoria Asensio, Car-
men Vlzárraga. Manuela Parido. 
Isabel Marqués y otras muchas bel-
dades que sentimos no recordar en 
el momento de emborronar estas 
cuartillas, 
Al siguiente día, 13, a las tres y 
media, el respetable ocupó la plaza 
de madera que frente al Mercado hn 
bía sido levantflda. Las. cuadrilla's. 
bajo las órdenes de Villalta Chico y 
Linarltos, fueron acogidas con gran-
des aplanaos y dló principio la no-
villada recogiendo al primer novillo, 
bicho de bonita lámina, Villalta Chl 
co con unas ceñidísimas verónicas 
que se aplaudieron. Con la muleta 
estuvo valiente y torero, pero a la 
hora de matar el público pidió se 
conservase el novillo, como el otro 
que después se lidió, para el slgulen 
te día y así se hizo. 
En el otro, Linarltos consiguió 
grandes aplausos lanceando de ca-
pa y pasando de muleta, sin llegas s 
matar, como antes decimos. 
Los demás festejos de tracas y mú 
sica taràblén se vieron extraordina-
riamente concurridos. —Genés. 
Circular sobre el Cen-
so electoral 
En el «Boletín oficial» de la pro-
vincia se Insertó ayer la siguiente 
circular firmada por el presidente de 
la Junta provincial del Censo Electo 
ral: 
Siendo mochas las Juntas munici-
pales del Censo electoral que aún 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P8L 
BANCO HISPANOAMERICANO 
FONDOS PUBLICOS 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 3 por 1001928 
Amortizable 4 por 10019% 
Amortizable 5 por 100 1927 
con Impuesto 
Amortizable 5 por 100 19^ 7 
sin Impuesto 
«O 00 
9925 
«'es 
•^So 
I ACCIONES, CEDULAS 
Y OBLIGACIONES 
Banco Hispano Americano 
Banco de España 
F. C. Norte de España 
F C, Madrid Zaragoza Al|. 
cante e 
¡Unión Española de Explogl-
vos 
Compañío Telefónica, 7por 
100 preferentes 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 5 por 100 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 6 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
provindal 5 por 100 
Cédulas Crédito Local ínter 
provincial 6 por 100 
Obllgs. Ayuntamiento Ma-
drid 5 y medio por 1001931 
Obllgs, Ayuntamiento de Te 
ruel 6 por 100 
620'00 
Í1Í'25 
OO'OO 
OOO'O 
lOO'OO 
96*50 
MONEDAS EXTRANJERAS 
COMPRAS VWTAS 
Francos 48*35 4 ^ 
Libras SÓ'OS 3^ 5 
Dollars 7'35 T$ 
no han remitido a esta Pteildencla 
la relación de los vocales titulares y 
suplentes que han sido deslgnadoi 
para formar parte de las mlitnasdu 
rante el bienio de 1936-37, por ís 
presente, y en evitación de la Impo 
siclón de las sanciones a que hublc 
ra lugar, recuerdo a las mfsmaila 
ineludible obligación de der cumplí' 
miento a tan importante lervJdo, 
teniendo para ello en cuenta la clP 
cular de esta Junta provlndai tow-
ta en el «Boletín oficial» címefo 
226, correspondiente al día 38 di 
Septiembre último. 
i -4 ï J í 
Mu de ïis Lip 
Hijos de 1 Silvestre 
A L B A I D A 
Exclusivistas para la 
Diócesi» de Teruel, 
Representante y Depósito: 
EMILIO HERRERO 
Calle Ramón y Cajal, 19 
TERUEL 
i 
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CLOMCRCIAI. D E L NITRATO DE CHIli 
A C C I O N ma ï 
UD ilD Ï 1 la ( 
s 
Los italianos preparan una 
ofensiva contra Marrar 
En Ogaden se han concentrado doscientos mil 
etiopes 
Todo hace temer grandes batallas en el 
Sur de Ablslnia 
Roma.—Se considera Inminente 
tin at'·qne Italiano n H ^ T t i t cuy» 
^nüpnlrtn Haría al matido Itallnno el 
^0'T,ln,o "^bre la reglón sur y le per-
m'tlrfa cortar la* comunlcac'ones 
féfeai He Addls Abe^a.^  
c^ ,, «nlie*' que el ras Nasclbus con 
De la contestación de Francia de-
oedde su permanencia en la Socie-
dad de Naciones. 
BELGICA Y LAS SANCIONES 
Bruselas.—El Consejo de mlnls' 
tros ha aprobado la actitud observa-
100 O^X) hombrpüifrregulare» se opo- , i . x j i ^ ui i J 
1W . , . . . . . . da por el jefe del Gobierno y la de-
legación belga en Ginebra y con re-
lación a las medidas que hayan de 
adoptarse en consecuencia. 
ne al paso de las fuerzas Italianas 
y f . esperan con este motivo^ muy 
riídas batalla». 
MOVIMIENTO DE LAS 
: TROPAS EGIPCIAS ; 
Alejandré.—La Infantería eg'pHa 
se ha desplazado hacía la frontera 
occidental donde los Italiano» han 
amontonado enormes cantidades de 
material de guerra, tanques y avia-
ción. 
PREPARANDO EL ATAQUE 
: A MARRAR 
Harrar.—Los Italianos por medio 
de su aviación han bombardeado 
las concentraciones ablslni»s a cua-
renta ml'las al sudeste de G'J'ga. 
Se cree que ente bombardeo es 
preliminar de una granfofenslva Ita-
liana contra Hartar. 
¿VICTIMAS DE LOS GASES 
i ASFIXIANTES? ; • 
Djibuti.—Varios Indígenas de la 
Somalia británica, incluso 'algunos 
pertenecientes al grupo de camelle-
ros han muerto. 
Se atribuye su muerte a los gases 
asfixiantes empleados por la avia-
ción Italiana. 
DOSCIENTOS MIL ETIO-
PES CONCENTRADOS 
í : EN OGADEN : : 
CONTRA EL FASCISMO 
La cerrará con una concentra-
ción nacional en Madrid 
Se habla de discrepancias entre Ca-
sanueva y Jiménez Fernández 
Chapapríeta, Martínez de Velasco y Gil Robles 
celebran una conferencia 
Se concede a esta entrevista gran impor-
tancia política 
Madrid.-El jefe del'Goblenio, se-
ñor Chapapríeta, visitó hoy en en el 
ministerio de la'Guerra al señor Gil 
Robles. 
Este dijo que'habían hablado del 
plan parlamentarlo. 
Añadló"que sentía mucho no ha-
ber podido asistir anoche a la re-
cepción celebrada en honor del mi-
nistro portugués de Relaciones Ex-
tranjeras. 
UNA REUNION'IMPORT^NTE 
Londres. — Al terminar anoche 
una reunión celebrada por camisas 
negras se píodujeron desórdenes, a 
consecuencia de los cuales resulta-
ron heridas varias personas. 
Varios millares de antifascistas 
aguardaban a los reunidos en la sa-
lida y hubo que enviar refuerzos de 
policía, bajo cuya protección consi-
guieron abandonar el local los fas 
cistas. 
LOS ULTIMOS ITALIANOS 
Addis Abeba.—El ministro fran-
cés ha vliltado al ministro de Italia 
señor Vinel para darle cuenta de su 
eetado de salud y realizar las forma-
lidades necesarias para la salida del 
señor Vinel de Addis Abeba, así co-1 Madrid.—Hoy se reunió la Comí-
modelos agentes comerciales Ita- slón Parlamentaria de Guerra.1 
llanos que se encuentran en camino En esta reunión el señor Martos 
de esta capital, informó sobre el proyecto de Ley 
. creando un nuevo cuerpo de Avia-
INFORMACION DESMENTIDA cióa y 8obre otto;pot el cual te reba 
Londres.-La embajada Callana ia Ia edKa^a el Pa»e a 
desmiente categóricamente que las ^ ^s brigadieres y generales divi-
slonarios. 
Madrid —A las cinco de la tarde 
se reunieron hoy en el despacho de 
ministros del Congreso el jefe de 
Gobierno, señor Chapapríeta y los 
señores Gil Robles y Martínez de 
Velasco. 
A esta reunión se le concedió en 
los primeros momentos gran Im-
portancia política. 
Al salir el señar Martínez de Ve-
lasco dijo a los periodistas que en 
la reunión se había hablado de polí-
tica. 
Los señores Chapapríeta y Gil Ro 
bles siguieron conferenciando aun 
durante largo rato. 
LA COMISION DE GUERRA 
La Confederación Regional del 
Trabajo publica un manifiesto 
Las sanciones-dice-son la guerra en Europa 
Si se hacen efectivas España se verá enro-
lada en el conflicto 
tropas italianas de Africa utilicen 
gases o balas dum dum. 
NUEVA REUNION DEL GO-
: BIERNO BRITANICO : 
Ambos proyectos serán estudia-
dos en la reunión del jueves. 
ANTE EL CONSEJO 
DE MAÑANA : 
Londres.—Esta mañana se ha reu 
\ nido por segunda vez en esta sema-
na el Consejo de ministros, para 
Harrar.-El jefe del Hospital de 
G'jlga diré que los etíopes han con-
centrado 200 000 hombres en Oga- fijar los asuntos que se pondrán a 
den, creyéndose que es Imposible discusión al abrirse el Parlamento 
que los Italianos rompan este frente, la semana próxima, 
pues las concentraciones se bnllan El ministro de Negocios extran-
escondidas y no han sido descubler jeros señor Hoaie pronunciará un 
tas hasta hoy por los aviones Italia- discurso en nombre del Gobierno 
sobre el conflicto Italo-etíope. 
También se ha sabido que el Go-
nos de bombardeo. 
NOTICIAS DE ADDIS ABEBA 
Madrid.—Al salir hoy del Congre-
so el señor Gil Robles, a preguntas 
de los periodistas, dijo que no cree 
que en el Consejo de ministros que 
se celebrará mañana viernes se trate 
de la combinación de gobernadores 
civiles. 
LA REUNION DEL CON-
Addis Abeba.-Se sabe que un 
avión Italiano ha bombardeado la 
población de Amba. 
El ministro de la Guerra señala 
que esta tarde a última hora saldrán 
las tropas para el frente. 
Ea la semana próxima raarch^-á 
la emperatriz a un poblado del Ñor- ¡ 
blerno se ocupó de la sugerencia 
¡ francesa sobre la retirada de la Ho-
I me Fiet del Mediterráneo y que ha 
; acordado no acceder a ello. 
te, cuyo nombre se reserva. 
DOSCIENTOS AVIONES 
; A C I R E N A I C A ; 
Alejandría.-HHU «Ido destinados 
a Cirenslca unos 200 aviones Italia-
El Negus irá al sector sur pióxlma ^ maalfeStado dos deserto-
mente, pero su estancia será breve, j s . 
El ministro de la Guerra revistó res »0Dialíe11-
• no» y gran cantidad de municiones, 
MISION MEDICA A ETIOPIA las tropas que marchan al frente. 
¿SE RETIRARA INGLA-
TERRA DE LA SOCIE-
DAD DE NACIOMES? 
París.-La resolución Inglesa de 
mantener su escuadra en el Medite-
rráneo se considera un contratiem-
po de importancia en el resultado 
de los esfuerzos que La val hace para 
resolver el conflicto Italo-etíope. 
Francia no ha contestado aún a la 
Pregunta hecha por Inglaterra sobre 
la utlllzacIÓQ de los puertos france- Lucena.-A media tarde falleció 
en el Mediterráneo en el caso de _ el herido en el choque registrado ú 
"n conflicto Italo-brltánlco. 4 tlmamente, apellidado Mollnas. 
El Cairo.-El Comité de Defensa 
ablslnia ha decidido el envío de una 
misión médica, dedicando a ello 
27.000 libras. 
Las autoridades británicas dedi-
can su atención a la unión de las ca 
rreteras entre el oasis de Slouahet y 
la frontera occidental con el valle 
del Nllo, para adaptarlas al tráfico 
pesado. 
FALLECIMIENTO 
LO QUE DICE MAURA 
Madrid.—Miguel Maura ha mani-
festado que no piensa asistir el do-
mingo al mitin de Azaña, porque na 
da tiene que hacer allí. 
Cree que es errónea la política se-
guida por las derechas ministeria-
les. 
Entiende que con esta política la 
influencia de las izquierdas en la vi-
da política Irá en aumento. 
El domingo se propone marchar 
a Zamora con el Presidente de la 
RepúMlca para asist'r a la coloca-
ción de la primera piedra de la esta-
ción de la línea de Zamora a Oren-
se. 
DECLARACIONES DE MAR-
: TINEZ DE VELASCO : 
Madrid.-El señor Martínez de 
Velasco ha manifestado que se ocu-
pa de reorganizar el Instituto de Re-
forma Agraria. 
Convocará inmediatamente a elec-
ciones para constituir el Consejo 
Ejecutivo da dicho organismo. 
Suprimirá las gratificaciones a los 
funcionarlos jurídicos. 
También piensa adoptar medidas 
para que los repartos de los contin 
gentes se hagan dé una manera equi 
tattva. 
UN COMENTARIO DE «YA» 
Madrid. — El diarlo vespertino 
«Ya», dice en tu nota política que el 
mitin del domingo en Madrid es en 
realidad una concentración marxista 
con asistencia de los comunistas, 
por lo cual los elementos burgueses 
republicanos de Izquierda están muy 
disgustados y no tardarán en hacer 
pública su discrepancia. 
EN MEMORIA DE 
SEJO DE LA CEDA 
RAMON Y CAJAL 
Madrid.—En los pasillos de la Cá-
mara se comentaba hoy la situación 
de la Ceda y las discrepancias sur-
gidas entre los «eñores Casanueva y 
Jiménez Fernández sobre la marcha 
política del partido. 
Se dice que esta divergencia es la 
que determinó la reunión celebrada 
hoy por el Consejo de la Ceda.¡ 
La reunión se celebró a las ocho 
de la noche y duró hasta las diez. 
Se acordó iniciar la campaña de 
propaganda electoral con un mitin 
en la Plaza Monumental de Barce-
lona en la primera semana de No-
viembre, y terminarla con un gran 
concentración en Madrid en fecha 
que se determinará oportunamente. 
IMPUGNANDO UN PRO-
Madrld.-En la Residencia de Es-
tudiantes, con motivo del aniversa-
rio del fallecimiento de Ramón y 
Cajal se celebró una velada necroló-
gica. 
Ante la estatua de Cajal, en la Fa-
cultad de Medicina, los estudiantes 
depositaron hoy una corona de flo-
res naturales. 
Barcelona.—La Confederación Re 
gional del Trabajo ha publicado un 
manifiesto para establecer con toda 
claridad su posición y la de los obre 
ros catalanes frente a la perspectiva 
de una guerra europea. 
Dice que si los organismos de la 
aoclal-democracla se adhieren en 
todo el mundo a la Sociedad de Na-
ciones, lo que equivaldría a decla-
rarse partidarios de la guerra en fa-
vor de uno de los contendientes, los 
Gobiernos se encargarán de lanzar 
a los obreros a una lucha fratricida. 
La aplicación de sanciones—di-
ce—es la guerra. 
La paz mundinl no se puede afir-
mar oor los caminps emprendidos 
en Ginebra, 
Si se hacen efectivas las sancio-
nes—termina diciendo-España se 
verá enrolada en el conflicto. 
HALLAZGO DE AR-
MAS Y MUNICIONES 
Bilbao—En una cueva del monte 
de San Roque la Benemérita ha en-
contrado 135 cartuchos, tres revól-
veres y un puñal. 
SENTENCIA CONDENATORIA 
Gljón - Un Consejo de guerra ha 
condenado a seis meses de prisión 
al marinero Manuel Martínez, por 
injurias al Ejército. 
LA GUANICION DE OVIEDO 
El gobernador general de Astu-
rias ha manifestado que quedáráa 
de guarnición en Oviedo el regí míen 
to de Milán, las fuerzas de Artillería 
y la Segunda Bandera del Tercio. 
El gobernador terminó diciendo 
que aplaza hasta el lunes su viaje a 
Madrid. 
EN USO DE LICENCIA 
Barcelona.—En uso de Ucencia 
ha marchado a Zaragoza y Madrid, 
el general de la división, señor Sán-
chez Ocaña. 
VUELCO DE CAMION 
relaclód con los dirigentes granadi-
nos. 
Ha sido detenido Robles Guzman 
en cuyo domicilio se encontró Una 
pistola y cien cápsulas y documen-
tos importantes. 
También ha sido detenido en Ba-
za Antonio Almirante, con docu-
mentos y fórmulas para fabricar ex-
plosivos. 
UNA SALVAJADA 
Castellón.—En la ^carretera de VI-
llarenl, cerca de Burriana. recibió 
una descarga Antonio Mayorga, que 
Iba en un carro con varios amigos. 
Han sido detenidos Juan y José 
Seglar, como autores del hecho. 
En sus domicilios fueron halladas 
armas y municiones. 
LADRON DETENIDO 
Pamplona.—En Castejón ha sido 
detenido José Marín Sánchez (a) Al. 
Capone, autor de un robo de 9 350 
pesetas, cometido en Agosto último, 
en un establecimiento de Alsasua, 
robo que fué atribuido, entre otros, 
al detenido Casado, autor del robo 
del tesoro de la Catedral. 
Al. Capone ha confesado ser el 
autor del robo, que cometió en com 
pañía de otros dos Individuos más. 
VISTA DE UNA CAUSA 
Aurelio Villarroya 
TAPICERO 
S, Esteban, 23-1.° TERUEL 
-, YECTO DE GUERRA ; 
Madrid.—El diputado señor Mar-
tínez Arenas se propone impugnar 
en el seno de la Comisión de Gue-
rra el proyecto que determina la re-
baja de la edad para el pase de los 
generales de bílgada y de división a 
la reserva. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude máa. Llame 
•uestro íeléfoao 1 -6-9 y desde 
naÉaHa recibirá Vd. eate p 
rlódico aiíea ic salir de su 
casa a su? oenpaciopes 
Barcelona.—Al regresar de la es-
cuela una expedición del grupo de 
"nformaclón del segundo de Artille-
ría, for ado por varios camiones, 
volcó uno de éstos en el término de 
Arenys del Mar. 
El camión Iba ocupado por un 
sargento y quince soldados, y resul-
taron heridos de gravedad cuatro 
soldados y leves seis más. 
EL CARNEL ELECTORAL 
Barcelona. - E l consejero de Go-
bernación dló cuenta de haberse 
Inaugurado la caseta de la plaza de 
Cataluña paraba expedición del car-
net electoral y que se habían efec-
tuado inmediatamente 70 inscrip-
ciones. 
ES DESCUBIERTA LA OR-
GANIZACION DE U N 
= PLAN EXTREMISTA : 
Granada.—Se ha descubierto to-
talmente la organización de un plan 
extremista en Granada. 
Hace días fué detenido el estudian 
te Munuel Fernández, a quien se le 
ocuparon documentos de un plan 
revolucionario de juventudes liberta 
rías. 
La pista que se siguió ha llevado 
a la detención de varios individuos 
de otras provincias que estaban en 
Ciudad Real.—Se ha visto la cau» 
sa contra el vecino de Puertollano 
Eleuterlo Prado Serna, minero, de 
filiación socialista, que el 13 de Julio 
del corriente causó graves heridas al 
ex alcaide socialista Leonardo Ro-
dríguez, que en la actualidad e.« ad-
ministrador de la mina La Extranje-
ra, que lleva en explotación colectl* 
va la Casa del Pueblo. 
El fiscal pedía doce años y un día, 
y el defensor la absolución. 
El procesado manifestó que había 
cometido el hecho porque sólo tra-
bajaba tres días en tres semanas, 
mientras la víctima cobraba un suel-
do espléndido como administrador. 
El Tribunal le condenó a dos años 
y cuatro meses de prisión y una In-
demnización de 400 pesetas. 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
León.—Eita tarde, un camión de 
la matrícula de Madrid, conducido 
Toribio Gil, chocó esta tarde contra 
un árbol en Santa Marta. 
Resukaron heridos de gravedad 
el chofer y tres ocupantes más. 
En otra camioneta fueron trasla-
dados al Hospital de León. 
DOS CONSEJOS DE 
GUERRA ; 
Gljón. - Celebróse Consejo de 
guerra contra el educando Jde le 
barda de Zarpadores Constantino 
Alonso, acusado de robo de une 
pistola y deserción. 
Tanto el fiscal como el defensor 
coincidieron en pedir la absolución 
dada la brillante hoja de servidos 
del procesado que se dlatiuguló en 
los sucesos revolucionarios. 
El Tribunal le absolvió. 
También fué absuelto otro proce-
sado por delito de auxilio a la rebe-
llón, llamado Armando Fernández, 
a quien acusaban otros dos proce-
sados 
Estos retiraron ia acusación. 
aus au és tym 
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MUIMERO SUELTO 11 CENTIMCS 
Ya not due'en los oídos de tant i 
gritería como están armando los 
BULTOS voceros de' «Internacionalis-
mo». 
Que el verdadero Internacionalis-
mo tiende al establecimiento v con-
solidación de un orden iurídlco de 
carácter Internacional, lo saben has-
ta en Etiopía. Esto dentro de la es-
fera de Derecho polínico. Pero, fila-
ra de ella, en la pared de enfrente, 
por ejemplo, del socialismo, el Inter-
nedonallsmo se entiende de bien 
diversa manera. 
Y como en estos tlemoos del con-
fusionismo Imperante, del que tanto 
gustan nuestos demagogos, es con-
veniente aclarar Ideas, queremos en 
estas breves líneas referirnos a te-
mas de tan restallante actualidad. 
Porque en la puntuallzadón de su 
concepto y alcance Imperar hoy d^i 
orientaciones. La primera es la que 
tiene por base el fundamento mis 
mo de la política exterior, estr> 
es, la salvaguardia, en último térml 
no, del derecho natural, del cual 
emana el derecho público y de gen-
tes, que ha de ser la regla Inmutable 
que los Estados han de tener a la 
vista para entrar en relaciones exte-
riores con otros y conservarlas amls 
tosamente para bien de su pueblo 
directamente, e Indlrect mente, pa-
ra los demás. 
Esta orientación es la que el mis-
están aturdlerdo en los dfas presen > 
tes los voceros antimilitaristas. 
Mas, ante la fraseología desborda-
da de sus más audaces y descarados 
dpfenwores, los socialistas, es preci-
so nrlnrar lo que encierra dentro de 
si el «Inocente» vocablo. 
Poraue 1« agrupación de las nado 
nen b·'jo la consigna de la paz es 
lertamente un magnífico Ideal, be 
tomando 
En la prímeea mitad delsJgloXÍX 
la suerte de picar tenía gfan pre-
ponderancia por no ejercer los espa-
das la dirección del espectáculo tau-
rino, encomendada a los picadores, 
que en el comienzo de la fles'a de 
toros eran los jefes en la plaza, e 
tando bnjo su mando todos los quel 
Intervenían en la fiesta y teniendo 
tal autoridad, que se dló el caso de 
oponerse a que el matador «El P/ m-
olonéa» tomase parte en unas ffes-
Un tema de actualidad 
RGOJO, , DEL 
Icendental problema, y sin detalUr' Después se cubre el montón A 
las condiciones que deben reunir los oaas o sacos mojados, para co f 
graneros, únicamente diremos que nar el gas en la semille, y rápíp" 
tonel id^sl paTa la buena conservación del gre- lmente ae cerrarán venfpvPt 
Creemos de gran Interés el artícu-
lo que sigue, publicado en la revista 
«AgrlcuUura»; 
«Petlradas las 400.000 
-le trigo sobrantes de la pasada co- no, rredsa un local ventilado, seco, ta8 dejando* a'ctuarre1^ '^'^ Pl, V PUí'r' 
secha, se plantea con carácter urgen con suelo de cemento, paredes enlu rante cuarenta v ochVh d«-
te el problema de su conservación ddas y délo raso. Cuando hay grie- este tiempo se habré r lT^j^1^0 
agravado por la circunstancia del 
lio v recomendable, y to ando en 
gtte sentido 1^ «oadfUmo» Interna-1 ilclo de un pTlnc|pe, por h ^ r p r -
donal. cualquier católico ^be fcepItendJdo cobrar cien reales "iá« 
t«rlo sin reaervns y colebirar con jque ioa tTes plcadore8 que tomaba1 
nhlnco a su advenimiento. ¡parte en la corrida. De nada le sir-
Pero tomado el «oaciflsmo» eneljvló a ^ Pamplonés» su buenn 
mentido como lo entienden los «oda I arniatad con el corregidor de Ma-
Usbs.'^ste bello Ideal presenta im j j ^ ^ oue8 Io!| picadores amenazaron 
asoecto del todo diferente y en abso jcon iievar el ca80 al Consejó de Cas-
luto repudlable. Porque oara los •o-n|Ha 
cl«llnta^, el «oadflsmo» debe marcar I Lo8 plcadore8 8e entendían con 
laú'tlm fase de la lucha de clases |ia8 Maestranzas de Caballería para 
-s- r-— . — . entrar en el 
que-en no pocas partí 'as—el g^anol carece de cielo raso, ofrecen tales re ¡mismo. I uivmc»» twuaaov Ique—en no pocas paru'as—CÍK'0"" ^mece uc ^icm «a^».». »'«"-^  
a^s celebradas con motivo del oatf,-|e8tá «oleado» o. lo qne es lo mismo, fuglos a gorgofrm, oqílllas. y dem^ 
invadido por el «<?o g-»j"» Insecto», q"" éstos resultan muy di-
De los numerosos Insectos que Ir- ffdles de exterminar, 
vaden los graneros, parece ser qne L0 primero, oor tanto, s^ acondí-
?ste año es el «gorgojo» («Calandria donar debidamente los graneros v 
granero antes de 
IO. 
En siisHtudón .d^l sulfuro^ 
ib^no «e htn recom^^d^do 
^ enr. 
producto', covo empipa no ^ 
gado a generalizaran. El te«rac|0ru 
ro de carbono no lnfIam»bV #»•«.' 
gtanaría») el que ha ocasionado m^- almacenes, sin cuyo requisito dlflcu- nos activo que el sulfuro y bastante 
yores daños, produciendo en mu- mente puede conservarse el grano más caro. E'óxido de etllpno m^. 
chos casos mermas Importantes. defendiéndolo del ataque de los Io- ciado con anhídrlco carbónico no 
Para comprender la cuantía del se dos destructores. es fádl de obtener para el agricultor 
daño bastará decir que cada Insecto En cuanto a la desinfección, pred El ácido 'cianhídrico puede utl¿ 
hembra pone de 100 a 200 huevecl- distinguir dos casos, según esté Zarse también para la desinfección 
l ' tl  f   l  l en  o  c i a s e » ! l s tr  ae ^ a D a u e n a axt. Uo8 ai8ladamentef 0 cacada uno el granero con o sin grano. de graneros o de locales vacíos/n. 
y el advenimiento del proletariado |ia organización de las corridas qie en ÚQ grano de trigo, cuyo contení- Estando el granero vacío, yante* vadldos por «gorgojos» y «polilla 
!conclerto del colectivismo | en sus plazas se celebraban y deja- do e8 devorado por 'el «gusano» o de meter el grano, conviene hacer Como estelas tiene la misma den»(. 
universal. |ban en logar secundarlo a los mate- ^ Este-desde qne una limpieza general, encalando pa- dad que el aire, poco más o menoj. 
Rl socialismo, hábil malabarista 1 dores, que entonces apenas Inter- ece eni pr,mnvera en eatado adttl redes y tapando grietas. Esta llmpl" penetra mal en el Interiorólos 
en el manejo de las multitudes lgno-| venlan en la lidia, estando encoaien to_t|etle de tre8 a cinco generado- za se completará desinfectando el montones de trigo, y para que la 
as. empleará palabras atrayentes y i dados los que entonces se denoml- ne8 en el afl0t cr,ando el raayor nú- 'ocal con gas sulfuroso, producido desinfección "sea más eficaz, es ne-
d'Vumbradoras, pero en ésta del jnaban chulos a ejecutar los quites a mero de vece8 en la8 comarcas de quemando azufre. Se quemarán tres cesarlo ensacar el grano,apilando urrvU-IIUI«UWU.., pero en 
«pacifismo» da entre sus actos y sus I los hombres de a caballo, permane-
palabras una prueba más de su cons fclendo los espadas entre barreras 
í^ ar te y proverbial contradicción. I mientras duraba aquéllo. 
Porque predicará el «oadflsmo hu-| Pedro Romero empezó a encau-| 
manltarlo», abogará por el desarme. I zar la lidia y tanto por su autoridad 
condenará la guerra, pero... asesina Sen el arte como por su energía per-
rá a la fuerza pública, a los 3acerdo-|8onal, consiguió mermar en algo las 
clima cálido. Por esto una sola pare k"os de azufre por cada 100 metros los sacos Me modo "que quede la-
ja de gorgojos da origen, en pocos cúbicos de capacidad del granero, v terstlclos por donde pueda entrar el 
meses, a muchos millares de InSec Para favorecer la combustión «e gas. 
os. que destruyen otros tantos gra- mezclará el azufre triturado con 200 £1 ga« danhídrlco puede produ-
nos de trigo. n 300 éramos de nitrato potásico. E' clr8e por cualquiera de los procedl-
Nofaltanlmedlos eficaces y práctl g " debe actuar durante cuarenta y mlentos conocido» (danuro sódico 
^wi.-uv...^ ^ j 1 i ix , „ 10- JNO laitanTmeaios eticaces y practi " — - . - • "."-...iw» w w ^ w n v"-"»""*" sy-isco 
Esta orientación es la que el mis- rá a la fuerza pública, a los 3acerdo-|8onal, consiguió mermar en algo las t , ! daft pero la dl ocho horas, por lo menos, durante y ácIdo sulfúrico, cianuro de calcio 
mo Dios Inspiró a Moisés cuando tes y a pacíficos ciudadanos. Inter-1 atribuciones de o» picadores que ^ f ^ ^ a W ^ 0 ,,emo0 8e « a t e n d r á n cerra- ?n polvo 0.en comp^m^^. La 
__._t.i_-i< i . i . . . i» vend|.^ directamente en los alijos de ¡las perdieron definitivamente al pre- IH-U".BU u u c » i a a m . ,1o. « „ « , f o . ^ ^ « f n n » . In meinr no- . • ¿* estableció la ley para su pueblo, la 
que contuvo la legislación mosaica 
dentro de los límites marcados por 
los principios eternos de justicia y 
rectitud que la Providencia ha Impre 
so en el corazón de cada hombre, y 
que en los Estados cristianos fué 
pauta certera de la política exterior 
venara aireccHmeui-c c u »wo — a - - - t ; I x-» . J ¿ -1 
armas adaulrlendo armamentos de I sentarse en los ruedos la gran figu-l Desgraciadamente, y contra lo que 
todas clases, robando dinamita y ex 
ploslvos y pertrechándose hasta los 
dientes, y formará milicias, células, 
fuerzas de choque, ejércitos perfec-
tamente organizados y equipados 
para cuantas revueltas planea y or-
que unían unos pueblos con otros¡ganlza, en España como en Rusia, 
en el lazo de auténtica fraternidad. } •- — vtSíit 
La otra orlen-adón es la que se co como en la Patagònia... 
mlTeZT lTf}ant*TA el "ciona"»' Dejemos, pues, ya el criterio de 
mo y el materialismo dominantes en • lo8 vocer08 lnteraadonai,stas. Sabe Picadores de más justa fama : 
U« l*»í lA* A * K f o ^ . ^ l Morfina 
ra de Francisco Montes «Paqulro». muchos creen, la desinfección del 
Hoy los picadores son solamente grano contra el gorgojo no Inmuniza 
auxiliares del espada y están be jo su contra nuevas Invasiones. El gorgo-
mando y dirección. jo del trigo es una plaga de los gra-
Hubo un conato de Insubordina- neros, no es un Insecto que traiga el i 
clón que pudo, sin hacerles volver a trigo del campo. Por consiguiente Í<:raeT el DEL CAMPO. entonce,LpMTT KM V'"' 
su antiguo poder, por lo menos con aunque una partida de grano se des ' 0 hny mán reraedlo que desinfectarlac,a.0 
cuyo 
das puertas y ventanas lo ejor po 
slble. 
Cuando no se ha hecho la desin-
fección anterior, o se trata de Insec-
tos como la «polilla» o «palomilla» 
(«Sltrotoga cerealella») que puede 
m polvo o'en comprimidos). La do* 
sis que se recomienda es de 30 a 40 
gramos de danuro sódico por metro 
cúbico de capacidad y el tiempo de' 
exposición no debe ser menor de 
veinticuatro horas. 
Existen máquinas generadoras de 
el ranero lleno .trodudr el gas desde el exterior del 
engranda como ^  alguna de sus perdidas pre-1 Infecte en una cámara adecuada y ^ ^ ^ I Z x ^ ' ^ x . - ^ ^ o ^ ^ o M o l 1 0 0 8 ' ' atirave8ando ^«Puertas con EHnsedi^lda más recomendable • 
empleando un procedimiento eficaz t i t 1 lf d carb0.|,ina manííuerai se emP'ea el cia-
íosé Bayard «Badllla». uno de los Ique garantice han muerto todos los ^ " 1 ^ ° ^ " ^ , „ l a n ^ n A n u T O * 6 á i c o - Pueden distribuirse en 
rrogatlvas. 
que ¡insectos que pudiera llevar, no por 
la mayor parte de los Estados mo-/ m08 b|en adónde van y ¡o qUe pre 
aeraos. Reviste dos formas: una se; tenden 
concreta en la Institución que lleva: w. L S M U I 
___ —v«_„ T « T„Í.„,„ . , i Mientras el socialismo sea lo que por nombre La Internacional, que &] . . *L * L· > \ 
A O . O * /io . . . ^ , <. . J . es no podrá ocultar las constantes 
pesar de su pretendida «fraternidad L· , j i 
universal» es anarquizante, partldls- ^ ^ I c d o n e s en quese desenvuel 
ta de una sola clase social y rabiosa ^ ^ * ™ doctrlna y con 808 pr0ce-
; mente antirreligiosa y antisocial, y 1^1111""08' 
la otra que representa varias ifaoda- ^ Podrá' Por tanto' evltar lo8 
lldades. tiene por característica más conocen las elocubradones so-
y- saliente el laldsmo. llevado por los clallstas y saben de sus actos de vio 
enemigos de la Iglesia hasta sus últl lenda prorrumpan con zumbona 
moi límites. Ironía: «Ateme usted esas moscas»... 
Fórmula concreta de la segunda » , M M . j-i".".' ..|.- pjM "'.. • 
orientación Intemacionalista es el - * J li.f*f*\C\hà 
cacareado «pacifismo» con que nos L©Q USt6Cl AWV«IWIM 
no» producto Inflamable y venero-. ^ generadore8 con el agua 
ao. pero que. manejado con cierta. | y el colocando el c|anuro eQ 
di 
en unión de Manuel Martínez «Agu-leso quedará Ubre este grano de In-
"""*"~ bolsltas de gasa atadas a una cuet' 
8 . , da que pasa sobre poleas convenlen-vases de sulfuro en sitio fresco. . ^ - A. . A . 
. , , temente dispuestas para dejar caer 
ochando en ellos un poco de agua , . , . . 
otros varilarguero^ de prestigio, pre El problema está precisamente en ha6a el c|erre ^ ^ y ^ preci- de8de fuera' con la puerta cerr8da' 
sentó en 1889 una exposición a la la desinfección de los locales desti- aa también evltar acercarse con lum c^11811 bolsas en los generadores, 
autoridad, proponiendo la lndep;n- nados a almacenar granos, que—en bre al sulfuro, y que los vapores de Desde luego, esta última clase de 
dencla de los hombres del castore- la mayoría de los casos-no reúnen é8te pagen junto a chimeneas, ño desinfección no es aconsejable rea-
ño y que por desatinada no hizo eco A«W/íl/^«««« 1- A ~ U l A ~ 
en la mayoría de sus compañeros y |conseryacion nel trigo, sino ni si- la deslnfecdón, en el caso de « 
quiera para que pueda realizarse en 
ellos una deslnfecdón eficaz. 
Por esto, la única solución efecti-
va estaría en la construcción de gran 
des almacenes o silos sindicales que 
en unión de anuel Martínez «Agu- eso queoara uore este grano ae ,n- precaucione8f puede u8ar8e 8ln In l ^ " ^ ' ^ ü c a ^ 
jetas», que aun vive y sea por mu- fectarse nuevamente de gorgojo, en convelllente. Se coni|ervaTán lo8 enJRisitas de gasa atad 
chos años, sostuvo en todo su valer cuanto se almacene en un granero 
la suerte de picar, secundado por donde lo haya. 
creo que fué retirado por su autor. 
Joaé Bayard «Badila» que de cria-
do de «Frascuelo» pasó a ser uno 
de sus picadores, formó parte du-
rante muchos años en la cuadrilla 
, « v a v . » a L u < u ^ v . u « . a yj anua atL· 
de Mazzantlnl y por último de la de reun|eran la8 COIldIclon 
Algabeño, tenía un grado de cultu-1 
esto último no pudiera evitarse. 
Cuando el granero esté sobre vivien 
das o cuadras, conviene alejar a per 
fsonas y animales para prevenir el 
que los gases nocivos puedan paser 
LA FUNERARIA 
Hijo de Federico Andrés 
San Andrés, 17-19 = Teléfono. 78 R 
Gran surtido para los SANTOS en 
Faroles, Búcaros, Crucifijos, Coro-
— nas, Pensamientos y Flores. — 
Se reciben encargos de Coronas y Flores 
naturales 
1^ 1 lU M li ^ 
ES LA MEJOR LECHE CONDENSADA 
S« fabrica en Manlleu y actualmente se construye una 
fábrica en Calamocha. 
Interesa al público saber que la empresa que la 
fabrica es nadonal, que el bote de leche NURjA 
pesa más que el de las demás marcas y que su 
calidad Insuperable se vende a un predo juslo. 
ra poco comú a entre los de su clase 
y durante el Invierno figuraba como 
actor en blgún teatro de Madrid o 
aalír. a provincia* formando parte 
de la corrpi ñía lírica que dirigía el 
inolvidable maestro Cereceda. Fué 
poseedor de un Interesante museo 
taurino y como caballista q Izá el 
mejor de los de su tiempo. Su cari-
ño por Frascuelo lo llevó a sezlas di-
ferencias con los lagartijistas y una 
tarde, en el antiguo Café Imperial y 
para contrarrestar unas ovaciones 
que los partidarios de R'ifael Moli-
na dedicaban a su Idolo, que rara 
vez frecuentaba aquel establecimien-
to, «Badila»., subido sobre una de 
as mesas, vltorlaba a grandes grites 
al torero de Churriana, armándose 
el escándalo consiguiente, siendo 
detenido y conducido al Principal, 
no cesan o de gritar durante el ca-
mino <Vlva Frascuelo, qus es el me-
jor torero de todas las épocas habi-
das y por haber». 
José Bayard «Badila» murió po-
bre, pero su memoria como artista 
está presente en la historia del arte 
de picar reses bravas y como man-
dan los buenos preceptos en tauro-
maquia. 
Taleguilla 
es exigidas por grietas o rendijas del piso, 
por la técnica. Solución que, por j El modo de operar es muy sencl-
otra parte, reclama Imperiosamente Uo. Con las ventanas abiertas, se re 
la regulación del mercado triguere y parte el sulfuro en cazuelas u otros 
que ha sido estudiada en este aspee- recipientes distribuidos «en ir porte 
to—en una serie de documentado'» alta» de loa montones de grano. Ls 
artículos publicados en «Agrlcultu- cantidad necesaria se calculará a ru-
ra»—por el Ingeniero agrónomo nfec rzón de 50 a 60 gramos de sulfuro de 
to a la emb«jada de España en Wái- ¡carbono por cada 100 kilos de gra-
hiogton, doa Miguel Eehegaray. el ino (unos 25 gramos de sulfuro por 
cual ha tenido ocasión de conocer a fanega de grane). Si el trigo está hú-
foado la organización del comercio medo y se ha recalentado, se pon-
del trigo en el Canadá y en los Esta- drá un poco más: 70 gramos por 
dos Unidos. quintal métrico. 
En tanto llega el momento de q e En cada recipiente no deberá 
ae afronte decididamente este trans- echarse más de un tercio de litro. 
convenlentemente acondlclonadoi, 
y por personas especializadas en el 
manejo de un Insectldda ta • pe//1 
groso como es el gas danhldrlcc 
José del Callizo 
Ingeniero ecónomo 
Relojlto de pulsera de señora. Se 
ruega a la persona que lo Laya en-
rontrado lo entregue en la calle rie 
Joaquín Arnau, n.** 14, donde se le 
, gratificará. 
Vistas a. la Puerta del Sol| 
Calefacción. Aguas corriente! 
Cuartos de baño 
Pascual Ponce 
Carretas, 13 = Teléfono 17.439 
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JOSE MARIA CONTEL 
Ysgae do 6^  «s. 13 . -VBTOia 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
<CA£Ubria» 
Eladns Bfipsñola da Sofituos A^o-pecoados» (PEDRISCO. 
anónima de Aacldantes* (AGCIDBMTES DEL TRABA-
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes au toda la provincia 
(fon-t^s •«cclfieaM 
